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Novel·lística moderna
Entorn de la proximitat d'adjudicació del Premi Crexeils rep sempre una
mica d'increment la producció novel·lística de cesa nostra. No és que ia biblio¬
grafia que apareix en aquesta època de l'eny sigui rxciusivament destinada o pro¬
vocada per aquell concurs. Ho fa també el començ de la temporada ciutadana, la
represa normal de totes les activitats espirituals després de l'istiu. Altrament, en¬
guany, obres com les que ens tia donat Pere Coromines dintre de Proa o com la
que ens és anunciada al temps d'escriure aquestes ratiles com a imminent de Mi
qiiei Uor, no reuneixen tampoc, deliberadament, les característiques extrínsiques
necesfà-ies per a l'obtenció o la pretensió del premi.
Nogensmenys, és entorn d'aquesta intensitat major de producció que hom
pol fer comparances i establir amb una perspectiva més complexa, i amb una
ra^jor possibilitat d'afinar i de fer jus ícia, el panorama de la nostra novel·la mo¬
derna. I si Carles So'devila, que amb <Eva> ens desfeia les estilitzacions psico'ò-
g ques, ben diverses de tècnica, però parellameni perfíctes en el contingut, realü-
z des amb «Fanny» o «L'âbrandament», i anava a raure a les temptacions de l'a¬
nècdota pura i gairebé de la subversió moral, tractava ara de densificar els seus
elements narratius amb la seva darrera novei'la «Valentina», Pere Co'omines, que
en «Les llàgrimes de Sani Llorenç» no havia encertat a compensar el document
•mb la imaginació ni a lligar el procéi evocador amb una veritable estructura no¬
vel·lística reeixida artísticament, de manera que àdhuc el pretext de folleií li faila-
VI, ara en «Pina, la italiana del dancing», assolia posar, quan les noses barroeres
del verisme del diàleg, ja havien eabrossat el camí de l'obra, una autèntica delica¬
desa emotiva i una real finor psicològica, en esílorar superficialment, amb un
guany d'agllíiaf aconseguit potser per primera volta en l'obra de Pere Coromines,
una vida que, enfocada amb un realisme menys sentimental hauria pogut donar-
nos només que un resultat alhora desinfid i asèptic, d'un reaiisme falsament reite¬
rat, com el d'«Una mena d'amor», de C. A, Jordana, per exemple.
I és que la nosfra novel·lística sembla que faci ara un recompte dels seus ca-
niins. Sovint els ulls ens van ara, desorientats com estan a voltes els nostres es¬
criptors prosistes, vers el naturalisme cosmopolita de bon to, o ens han de reflec¬
tir les inquietuds de la penetració psico'ògíca directa. Narcís Oller i Miquel Llor,
en dues generacions i en dos caires diferents, vindrien a é«ser els dos exponents
d'aquestes tendències. O'Ier i Rabassa i Joan Santamaría, de qui caldria d'un cop
conèixer les produccions encara inèdites, representen un esforç per renovar
aquest hort zó limitat, per aportar una imaginació, en temes, en personatges i en
accions, a aquesta crisi creadora, a aquesta minva de fantasia, més precisa encara
que no la observació, de què sembla patir la nostra novel·la. S. Juan Arbó, amb
una mena d'humaníssima superació dei ruralisme, C. Pages de Climent, amb una
interpretació contingent de la petita hisiòris, al costat de tants altres, entre els quals
li tradició aptissima de MiUàs Raureil destaca positivament, forcen ela nous ca¬
mins. Fer-hi fressa no és evidentment fressar-los, però abans de la serenitat sòlida




Als passadissos del Parlament
Rumors de crisi
En un grup de diputats pertanyenfs a
la majoria s'assegurava ahir tarda que
« mi:ja setmana que vé es plantejaria la
crisi del Govern de la Generalitat, afir¬
mant algun dels comentaristes que di¬
ferents consellers htvicn començat a
recollir els papers del seu d:spa x
Se sap que els senyors Santaló i Ven-
fosa i Roig, davant el dilema d'optar
entre la Conselleria i l'acta de diputat
que htn obtingut, hxn decidit per
aquesta darrera, de manera que cessa¬
ran en els seus càrrecs de Govern. Pel
que es refereix a la Conselleria de Go
vernació, sembla que serà ocupada no¬
vament pel senyor Selves, qui en breu
termini ha d'abandonar el Govern ge¬
neral de Calalunyr.
Sembla que la tendència per a la so¬
lució de la crisi és la d'anar a la forma-
rió d'un Govern de concentració es-
q jçrrisía, la composició del qual, se¬
gons ens informen, depèn d'una reunió
que celebrarà aquesta tarda el directori
de l'Esqerra Republicana de Catalunya,
Un dels diputats que comentaven la
situació polí ica catalana descartava la
possibiliiai de que ocupés la Primera
Conselleria el senyor Companys, per
quant aquest en la tarda d'ahir havia
assumit la quefatura de fa majoria par¬
lamentària.
Per altra part no és fàcil que el se-
ay>t Pi t Sunyer passi a ocupar nova¬
ment l'esmentat càrrec, ja que el partit
té la intenció de col·locar-lo a la capça¬
lera de la candidatura de regidors, a
base d'elevar-lo a la categoria d'alcalde,
cas que la candidatura de referència
triomfés.
Segons deien els diputats amb els
quals tinguérem ocasió de parlar, és
moiiu de preocupació per part de l'Es¬
querra l'elecció de la persona que ha
de ptesidir el nou Govern de la Gene-
raiifat, tenint en compte la situació en




El problema de les aigües.—Ja co¬
mença a passar de taca d'oli el fet de
que quan plou s'estiguin uns quants
dies que l'aigua que distribueix ia mina
de Calella sigui enterbolida amb un co¬
lor de terra. Amb el temps que fa que
persisteix aquesta an:malia sembla es¬
trany que els directors de l'esmentada
Companyia ftcin els ulls tan grossos,
amb una visió tan clara i els dirigents
del poble (entengui's el Consistori) tin¬
guin !a condescendència de permetre
que els ciutadans en dies ptujosos tin¬
guin de beure i cuinar amb aigua d'a¬
questa mena.
Val la pena que per la sanitat de la
nostra ciutat, uns i altres tinguin més
miitmcnl amb les n'gü's queens ser-
E1 conflicte dels rabassaires
El pànic del senyor Riera
Si l'equívoca actuació dels dirigents
de l'Esquerra, no ens hagués convençut
fs temps i a bastament de l'absoluta
manca de criteri i d'esperit de justícia
amb que han procedit en tractar de so¬
lucionar els conflictes del camp, n'hi
bkuria prou en haver vist com opina
actualment respecte al projecte de Llei
de contractes de conreu, el diputat al
Parlament de Catalunya i alhora es-
querrista president de la Unió de Ra¬
bassaires, senyor Riera.
No s'han entera^ Fou a la sessió del
dia 5, al nostre Parlament, quan, amb
ocasió d'intervenir el diputat Simó i
Bofsruli en la discussió del dictamen de
ia Comissió especial sobre el projecte
de Llei abans esmentat, ei senyor Riera
cregué oportú sotscriure algunes de les
manifestacions d'aqneil diputat en les
quals es declarava poc partidari de fa¬
cilitar als rabassaires l'accés a la pro¬
pietat, basant-se en que el dia que
aquests siguin propietaris es faran de
la Lliga.
De manera que en els precisos mo¬
ments en que lé l'oc al Parlament la dis¬
cussió del projecte de Llei de contrac¬
tes de conreu, del que tant i tant esperen
els nostres conreadors, ha hagut de sor¬
tir ef senyor Riera declarant se contra¬
ri d'una de les seves disposicions més
essencials, que es tant com dlr-se con¬
trari del projecte de Llei en pes.
El cas es fan incongruent que dub¬
tem que pugui haver hi ningú capaç de
trobar en les temences i escrúpols de
darrera hora de! líder rabassaire una
explicació noble i raonada. Perquè, que
ais dos anys d'atiar als conreadors a
apropiar-se ia totalitat de les collites i a
cometre tota mena d'excessos i violèn¬
cies, tot predicant inconsutilmeni que
«ta terra és de qui la treballa», ens surti
ara amb que «no és prudent que la ter¬
ra sigui de qui la treballa»—car a això
exactament equivalen les seves recents
declaracions—, és un fet que, franca¬
ment, no hi ht per on tgafar-lo.
Una única explicació, gens honrosa i
digna per cert, hi cab del fet que co¬
mentem, i és la que sempre hem donat
de la política rabassaire del partit d'Es¬
querra, això és, la seva absoluta manca
d'esperit de jusíícia i de sinceritat.
Si així no sigué?, si veritablement la
reforma agrària preconitzada dins de
Catalunya pels prohoms de l'Esquerra
s'inspirés en sentiments nobles i ele¬
vats, seria impossible que el senyor
Riera experimentés era els escrúpols i
nrguits que tan Impúdicament exterio-
rifzl en una de les darreres sessions del
Parlamem?
Tota la por del senyor Riera eslrib»
—ja ho hem vist—en que un cop si¬
guin propietaris, els rabassaires !i girin
l'espatlla a l'Esquerra. 1 no cal dir que
l'Esquerra comparteix la mateixa por.
¡Valentes conviccions les d'aquests
prohoms que vacil·len i es retracten
davant una possible minva de vots!
Vifred Montaner
velxen i en cas de fer el ford com fins
avui ban fet a íes exclamacions del po-
I ble, es recorri al lloc convenient per tal
de subsanar aquesta desagradable ano¬
malia, pu'x així no es pot conünuar.
Vai la pena, torno a repetir, que ja
que i'aigua la cotitzen a un preu res¬
pectable, que la poguem tenir en con¬
dicions de no exposar nos a una epi¬
dèmia abominable.
^ D'esports.—Pí fi de presenciar l'en-
' contre Figueres-Calella que tenia de
celebrar-se a la capital empordanesa el
pas* at diumenge, corresponent al Cam¬
pionat de Catalunya (segona categoria
^ ordinària), ei cercle esportiu local or-
ganifzà un tren especial per a l'esmen-
l tada ciutat, i al qual es desplaçaren
I aproximadament uns 300 aficionats.
I Aquests quedaren sense presenciar
! l'encontre degut a no trobar-se, segons
I l'àrbitre, en condicions el terreny de
I joc, mentre que aquest encar que quel¬
com tou per la pluja caiguda, es troba¬
va cn molt bones condicions per poder
jugar.
Molta part de culpa del succeït pot
carregar-se a la Directiva, puix la seva
de'egació enviada, amb son comporta¬
ment de deixar en l'hora de començar
ei partit l'àrbitre a mercè dels figue-
renes, permeteren que el coacciones-
lin i per tant suspengués l'encontre.
Com que la situació econòmica del
club és tan falaguera (?) no vé d'un des¬
plaçament més. Es tan aprop.
Corresponsal
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o atildes que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬




Diumenge, al camp de ITIuro...
L'Éspanyol (R.) jugarà amb
el primer equip üurenc
Aprcfiiant que diumenge l'Iluro nr>
actua de campionat, el club local ha
concertat un partit amb un fort equin
de l'Espanyot, que segurament desper¬
tarà molt d'interès entre els nostres afi¬
cionats, encara amb més motiu quan hi
h<n ganes de veure actuar a la nostra
ciutat l'equip ilurenc, després de gai¬
rebé dos mesos de no fer-ho, per cau¬
ses alienes al club.
Segons «Ei Mundo Deportivo» d'avui
l'equip que desplaçarà l'Espanyol ei
formaran els jugadors següen's:
Batdricb, Alemany, Juncosa, Martí,
Domènec, Bastida, Domech, Edeimi-
ro II, Márquez, Serra i Juvé.
Torneig de segons equips
(Copa Terrassa)
Resultat de diumenge passat
lluro, 5 — Sans, 0
Sant Andreu, 0 — Terrassa, 3
Badalona — Ripollet (suspès)
Classificació actual
Terrassa... 3 2 1 0 7 2 5
lluro .... 2 1 1 0 7 2 3
Badalona. ..2 0 2 0 3 3 2
Sans .... 3 1 0 2 6 8 2
Ripollet ... 1 0 1 0 1 1 1
Sant Andreu .3012191
CAMP DE L'ILURO
lluro, 5 — Sans, 0 (reserves)
Diumenge passat tingué lloc aquest
encontre, corresponent al Torneig Co-
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Llufs Codina i Torné
morí a Barcelona el día 5 del corrents rebuts els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(A.C.S.)
La seva esposa, Francesca Arimon i Giró; fills, Catarina, Joan, Lluís i Jordi; fills polítics, Josep Serra i Con-
tijoch i Narcisa Vergeli i Carrera; germana, Mònica Vda. de Bordas; tia, nebots, cosins, demés familia, el seu apode¬
rat, Serafí Pujiula i Delgà, i les cases comercials «LLUÍS CODINA TORNÉ», de Barcelona i «JOSEP SERRA CON-
TIJOCH», de Mataró, en recordar als amics i coneguts tan trista pèrdua, els preguen vulguin tenir-lo present en llurs
oracions i els agrairan l'assistència als funerals que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran demà dissab¬
te, dia i6, a dos quarts d'onze, a l'església parroquial dels Sants Just i Pastor.
Les misses després de l'Ofici i seguidament la del Perdó.
EL DOL ES DONA PER ACOMIADAT. NO ES CONVIDA PARTICULARMENT.
Barcelona, i5 de desembre de 1933.
L'Excm. i Rndm. Sr. Bisbe de la Diòcesi, es dignà concedir les indulgències de costum.
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pa Terrassa, que consilluí una neta vic¬
tòria dels voluntariosos jugadots lo¬
cals.
Ei començament del partit fou molt
igualat, però l'equip ilurenc fent gaia
d'un joc poc comú, anà marcant ñns a
cinc go!s,^i encara l'àrbitre n'anui'ià un,
no sabem perquè. La davantera realitzà
un joc esplèndid com feia temps no ha¬
via efectuat. Sense la gran actuació del
porter del Sans, el resultat hauria estat
catastròfic.
En el primer temps es marcaren dos
gols essent els autors Castellà i Cerve¬
ra, i un altre que fou anul lat. A la se¬
gona part en marcaren dos En Cervera
i un En Casieiià.
L'equip vencedor l'integraren Pérez,
Thos, Toll, Terra- Villar, Nogueras,
Pérez, Cervera, Castellà, Mestres i Eu-
ras.—Apa.
Boxa
La gran vetllada de dimarts
al Cinema Modern
L'anunci de l'extraordinària vetllada
que la Sala Teixidó té organitzada pel
proper dimarts ai Cinema Modern, ha
desvetllat molta expectació entre els
aficionats locals, sobre lot pel combat
Minguell I - Las Heras. L'expectació és
ben justificada, doncs del resultat d'a¬
quest encontre n'ha de sortir un «cha¬
llenger» pel campionat d Espanya dels
galls després d'haver-lo disputat els de¬
signats per la F. E. B. Sangchili i Car¬
les Flix. Cal esperar, doncs, que el pro¬
per dimarts el «ring» del Cinema Mo¬
dern serà escenari d'un dels millors
TEATRE BOSC
6RAN ESDEVENIMENT CINEMATOGRÀFIC





per Lee Parry i Oscar Straus.
illis li! M
per Miquel G. Torres, Lia Torà,
Maniiel Granado, Antoni Cume-
llas, Medea de Movarry i ]. Peña.
Notes de costum.
Totes les misses que es celebraran demà dissabte, dia 16, de les VUIT a les ONZE a la Ca¬
pella de la Mare de Déu dels Dolors de la Basílica parroquial de Santa Maria i les que es
celebraran, el mateix dia, a la Capella del Santíssim Sagrament de l'església de Santa
Anna, seran en sufragi de l'ànima de
LA SENYORA
Maria Marti i Deàs
amb motiu de complir-se el primer aniversari de la seva mort ocorreguda el dia 11 de de¬
sembre de 1932, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
A. C. S.
La seva germana, C. Dolors Martí i Deàs, Vda de Martori; nebots, nebots polítics, cosins
i família tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen una oració per la
ànima de la finada i es serveixin assistir a alguna de les misses, actes de caritat pels quals els
quedaran verament agraïts.
Mataró, 15 de desembre de 1933.
combats presencials arreu d'Espanya.
; Dos homes çienu'fics i ràpids es troba-
: ran cara a cara.
I En aquesta vetllada el mataronf Ra-
I mon Trinxer farà el seu darrer combat
com amateur, per haver se decidit a
passar en el camp professional, on l'es¬
peren dures jornades, que poden ésser
de glòria. Trinxer serà oposat ai dur
Fuñador Santos, del Barcelona B C.
i Eí senyor Teixidó ens prega fem avi¬
nent que en el successiu els informa¬
dors de Premsa rebran les entrades
corresponents per assistir a la vetllada,
en lloc de la forma en que s'ha fet fins
ara.
Billar
Campionat social del B. C. Mataró
Classificació de la I ' categoria
J. G. P. P.
Sabater. . . . 13 13 0 13
Estrems . . . 16 13 3 13
Torrents . . . 14 10 4 10
F. Xaudaró . . 13 S 5 8
Massuet . . . 15 7 8 7
Niubó .... 15 4 11 4
Tu tós .... 14 3 11 3
A. Domènech . 13 3 10 3
Giralt .... 14 2 12 2
Campionat de Catalunya de 4." cate¬
goria a partida lliure (eliminatòries)
: Dia 15, a les 9 nit, Estrems-Massuet.
Dia 15, a les 11 nit, Esirems - Torrents,
i Dia 16, a les 10 nit. Torrents - Massuet.
I Dia 17, a les 11 ma'í, Verdera Torrents.
Dia 17, a les 4 tarda, Verdera-Massuet.
Dia 17, a les 6 tarda, Verdera Estrems,
D'aquests jugadors sols en tenen de
quedar dos per a jugar el Campionat
de Catalunya. Ctl esperar que els dos
seran de B. C. Mataró donat el cas que
només es presenta un jugador del B.
C, Badalorí,
Aquesta ni', doncs, comencen els en¬




El Club d'Esquí Mataró organilza
una excursió extraordinària a Núria per
a les properes festes de Nidal.
Sortida de Mataró, dia 24, a les 4*30
del ma í i arribada el mtíí dia 26 a la
nit.
Per detalls i inscripcions, Bar Mont¬
serrat, Rambla, 401, te èf. 179, fins el
dia 20 a les set del vespre.
TURRO CREMA
immillorable, a ptes. S'OO els 4C0 grs.
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
Diada de Santa Llúcia
La festa de Sinta Llúcia és una de
les més típiques d'aquesta terra. La nos¬
tra ciutat la celebren singularment i es-
caientment les modistes.
Al matí tingueren lloc varis actes re¬
ligiosos amb molta assis'ència de de¬
vots de la santa protectora de la vista.
A la ni», a dos quarts de deu, a la
Sala Cabanyes fou representat «El se¬
nyal revelador» i la comèdia «Cebes al
cap» pels millors elemenis de i'e'enc
del Círcol Ca òHc d'Obrers. La sala es¬
lava atap ïda de púbüc, que la traça i
l'ingeni dels actors saíisfeu; plenament.
No cal dir que durant el dia i al ves¬
pre la cívica Riera, fou molt concorre¬
guda de les gentils artistes de l'agulia
que iiuïen llurs habi'i ats.
ABRICS
PER A SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
f. SEBRilS Santa Teresa, 52MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Aquesta Alcaldia prega als indus¬
trials i suministradors de l'Ajuntamen',
la presentació de les seves factures per
tot el dia 27 del corrent, per tal d'ésser
incloses com a crèdits en la Liquidació
dels Pressupostos del corrent exercici.
Mataró, 15 desembre 1933.—L'Alcal¬
de,/uame L·lavina.
—S'apropa Nadal. A un dels apara¬
dors de La Cartuja de Sevilla han fel
l'acostumada aparició les figures, case¬
tes i naixements per pessebres, com
també una gran variació de mides d'In¬
fants de bressol... Val la pena de passar





Avui, t les deu del míií,. uns obrers
ijae esUven treballenj en les afores de
laciulaf, en el Torrent de les danyes,
tros comptés entre el Camí de! Mig 1
4a Carretera d'Argentona, han trobat
abandonada una capsa vella de llauna,
4 en obrir-la han quedat sorpresos en
veure que contenia 4 bombes de mà,
tamany de una taronja, amb metxa pe¬
tita, i un tub de vidre amb liquid infla*
liable.
Tot seguit n'han donat compte a uns
guàrdies municípah els quals se n'han
iet càrrec portant ho a la Qaefatura.
De la troballa se n'ha dona! compte
al Juij ai d Instrucció.
»ADIO «LA VOZ DE AMO»
!5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agèacia OBcial: CASA MENSA
Fermí Qalan, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
«La Voz de su Amo» i disfruti de Te-
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virtuós».. Altres
receptors corrents li faran oir la músi¬
ca... Els de «La V z de su Amo» li fa¬
ran sentir la també.
CINEMA MODERN
Î program ,PIES- í
(Parlada en Espanyol)








Dissabte: Santa Albina, vg. i mr., i
Santa Adelaida, emp.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria per Jo¬
sep Mandri (a. C. s.).
BasMm fitarrofaíai de Santa Mafta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'3Q a les 9; Túltima a
les 11. Al maíí, a les 6'30, trlsagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari 1
visita al Santíssim; a les 7 45, novenes a
Maria Immaculada i a les Santes.
Demà, a Ies 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Maria¬
nes.
Parrò^sití 4g Sani J'aaft *. Som /«fep.
Totn els dies feinera, missa cada mil¬
la bora, de dos quarta de 7 a lea 0; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves-
pre,^ a dos quarts de 7, exercici de les
40 Ave Marier; a les 7, novena a Santa
L'úcia.
Demà, a tres quarts de 7, Corona
Carmelitana. Confessions durant la
vesprada.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.—Demà, a un quart de cinc de
la tarda, cant de les Lletanies i Salve a
la Verge, per totes les Seccions del
Col'iegi; de 6 a 8, confessions pels fi¬
dels.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Màxima
t Minima
NO TI C IES
Obflerv«t«rlMete«ir«lócie de tea
Btcalct Pies de Mataré (Stau ^üitaH
O't^rrai^àÀs d(a
■orei d'observacidi 8 matí - k tar^
I Altura llegklsi
Tempcraturai 85-r«'
: Alt; reduldai 743'2—744 72
Termòmetre leei T2—7 5








I Veloeitat segom 0'5—0'5
I Anemòmetre? 753
^ Reearrcgnt) 424





heial dal tih MT - MT
litit de la mar 2 — 4
iL'abfervadar: J. M. LI.
El Butlletí Oficial del dia 13, publica
un telegrama del Ministeri de la Go¬
vernació del dia 8, donant fres dies de
audiència als senyors Filis de jLlorer.ç
Llinàs, A. Marchai i Clement Marot» per
a presentació d'alegtclons i documen-s
en l'expedient sobre imposició de mul¬
ta de 2.000 pessetes imposada pel Go¬
vernador General de Catalunya i que









fact lila a per l'Agencia Fabra per conlareaciea leletOnlqiwas
Barcelon»
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores d'avui:
El temps éí moU variable registrant-
se vents forts i freds del nordoest i
i nord a gran part del pafs adquirint la
màxima violència a Lleida, Penedès i
camp de Tarragona.
Les nevades han estat molt Impor¬
tants a tot el Pireneu, doncs a Núria hi
ha un gruix de neu de l'80 metres i a
les pistes de La Molina de 1*45 metres.
Manquen les dades del Port de la Bo-
naigua degut a estar incomunicada
aquelia esiació meteorològica per la
gran quantitat de neu ca'guda.
La temperatura mínima a Núria ha
estat de 9 graus sota zito, a L* Molina
8 i a Cepdetia 7 graus ambé O'a zero.
Reunió del Directori de FEsquerra
Aquest matí s'ha reunit el Directori
de l'Esquerra Repubiicana de Catalu¬
nya. Encara que en sortir els reuniis
s'han tancat en un mutisme absolut, po¬
dem assegurar que en la reunió s'ha
tractat de la imminent crisi que es plan¬
tejarà en ei Govern de ia Generalitat.
Sembla que la crisi quedarà plantcjads
ei vinent dimarts i la seva so uctó serà
cos* de poques taules, restant tots els
mateixos consellers, excepte el senyor
Santaió i Ventosa Roig que ob'aran per
l'acta de diputat psr les Corts de la Re¬
pública.
Detenció .
A Vilafranca ha estat detingut Pere
Tudela acusat d'haver robat una impor¬
tant quantiiat de dinamita.
La censura
Parlant de la censura de la premsa,
el governador general ha dit als perio¬
distes que, convençut de la seva inutili¬
tat, demanaria al ministre que l'autorit¬
zés per a suprimir-la a Catalunya.
Atracament
Al carrer d'Enric Granados, dos in¬
dividus han rebat a Alexandre Pena el I
rellotge i les joies que portava.
Sis mesos de presó
per 46 punyalades
S'ha ví(:i la cotisa per prrricidi frus¬
ta! contra Josep Torné, el qual apunya¬
là 46 vegades a la seva dona.
Ht estat condemnat a sis mesos de
presó.
Oposicionista condemnat
Acusat d'haver amenaçat el president
del tribunal d'oposicions Francesc Es-
taller, oposicionista sense pbça, ha es
tat condemnat en pagar una penyora
de 250 pessetes.
La fugida de presos - Funcionaris
sumaríais
Amb motiu de la fugida dels reclosos
de La Model i de l'<Uruguai», han estat
sumaríais quatre funcionaris que pres¬
taven servei a La Model i un del vaixell
presó.
L'adquisició de les cèdules
Ha estat prorrogat fins el dia 30 del
mes actual el pctíode voluntari per a
l'adquisició de les cèdu'es personals.
Els detinguts a Hospitalet
Han estat traslladats a Barcelona els
21 detinguts úliimament a Hospitalet
per la policia. El jutge solament ha
mantingut la detenció contra dos d'ells,
els quals han confessat haver pres part
en la revolta.
Han quedat processats per agressors
a la força pública. Tots havien estat
tancats al «Mtnuel Arnús».
Un atracament - Detenció dels atra¬
cadors
Aquest roaif al carrer de Rosselló,
170, taller de litografia, propietat del
senyor Milà, s'hi han presentat dos in¬
dividus els quals, pistola en mà, han
exigit del senyor Milà que els hl entre-
gués tot el que de valor posseís. Els
atracadors han robat diners i juies per
valor de 10.000 pessetes. El senyor Milà
reprèi de l'ensurt s'ha posat a cridar,
cosa que ha exasperat ela atracadors,
els quals han engegat un tret ferint de
gravetat at senyor M là, que té una bala
en un ronyó.
Els dos a racadors han fugit, però
han pogut ésser detinguts. Les jotes
també han estat recuperades.
Ets detinguts són Bernat Peña Diaz,
de 28 anys, i Francesc Render Gomez,
cuiner.
Han estat posats a disposició del Jut¬
jat corresponent junt amb la pistola que




Hom creu que la crisi es plantejarà
avui mateix. - El nou Govern
La impressió general és que el Con¬
sell de ministres d'avui és el darrer que
se celebrarà. El Govern acudirà encara
a la tarda al Parlament però al vespre,
en t'entrevista que diàriament celebra
el President dei Conseil amb S. E. li
preseniarà la dimissió considerant que
ja ha acabat la taaca del Govern assu¬
mida en la convoca'òria de noves Corts.
Sembla que els consultats només se¬
ran 11. Els representants dels partits re¬
publicans, entre els quals hi ha l'Es¬
querra i Lliga Catalana i a més a més.
l'ex president de les Constituents i l'ac¬
tual President de les Corts.
Es probable que el Govern sigut
confiat demà mateix a en Lerroux ei
qual formarà govern minoritari i possi¬
blement incloent-hi un republicà inde¬
pendent, un de la Lliga i un altre dels
liberals demòcrates.
Es creu que els nous ministres pren¬




contra una central elèctrica
VALENCIA.—A les primeres hores
de la matinada, a les barriades de Coar¬
te i Camins de Transit, s'ha intentat co¬
metre un acte de s«botatge a la central
tèrmica situada a «Nou Moles», propie¬
tat de la Companyia Hidroelèctrica Es¬
panyola. Els assailants foren rebutjali
per la força pública que custodiava
l'edifici.
VALENCIA.—En el tiroteig que hi
ha hsgut aquest mati a les cinc, a «Nou
Moles» no s'han produïi baixes per cap
dels dos bàndols.
Se sap que un grup bastant nombrós
intentà per sorpresa assaltar l'edifici,
però les forces de l'exèrcit que el cus¬
todien han obert foc contra eis assai¬
lants els quals es replegaren
Poca estona més tard han intentat re¬
petir el cop per la part oposada i creient
que agafarien desprevinguts als de la
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9 a I ideSa 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 — MATARÓ — Telèfon 212
4 DIARI DE MATARÓ
S iirdia, però també se n'adonaren a
lemps per a barrar-loi el pas.
Els assailants feren foc contra la for¬
ça creoant-se nombrosos dispars que
prodairen gran alarma entre el veïnat.
Arribades forces de la guàrdia civil
donaren una batuda per aquells indrets
sense que es descobrís a ningú.
Bomba a una caserna
de la guàrdia clvii
VALENCIA.—Al poble de Benagua-
cil fou llançada una bomba contra la
ciserna de la guàrdia civil la qual feu
foc contra un grup entaulant-se amb
aquest motiu un fort tiroteig. Els assai¬
lants desaparegueren.
5,t5 tarda
Ei Consell de ministres
Probablement aquesta nit
serà plantejada la crisi
S'ha celebrat l'anunciat Consell de
ministres el qual ha acabat a dos quarts
de dues.
Els ministres han ratiQcat el vot de
confiança al President del Consell a fi i
efecte de que pugui plantejar la crisi
en el moment que cregui més oportú.
El ministre d Obres Públiques ha
piegat ats periodistes que rectifiquessin
<« notícia donada per alguns diaris
dient que ell hagués facilitat una llista
de 8 noms de les persones que han de
constituir el nou Qovern.
El Cap del Govern ha manifestat
que en el Consell s'havien aprovat di-
\cr80s expedients sense importància.
Els periodistes han preguntat al pre¬
sident del Consell si seria un fet avui la
supressió de la censura.
Ei senyor Martínez Barrios ha mani¬
festat que per aquest vespre estaven
convocats els directors dels diaris per
a celebrar una reunió amb el ministre
de la Governació.
Els informadors han dit al senyor
Martínez Barrio que el sots-secreiari
havia cridat als representants de la
Premsa, i que creien que la conversa
del sots-secretari amb els informadors
era per acomiadar-se d'ells.
El cap del Govern ha afegit: —doncs
diguin que aquest sots secretari és molt
previsor.
El nou Govern probablement es pre¬
sentarà al Parlament el proper dimarts.
La vaga de cambrera
Els cambrers estaven disposats re¬
prendre el treball avui, quan s'obrissin





LONDRES, 15 —Després d'un debat
que ha durat 16 bores 5G minuts, la
Cambra dels Comuns passà el projecte
de llei suspenent l'Estatut d'autonomia
de Terranova, al Comi'è.
Després d'una curta susoensió la ses¬
sió ha estat represa a les 8,35 de! matí i
la Cambra ha començat l'estudi i dis¬
cussió del segon punt de l'ordre del
dia que es refereix a les resolucions fi¬
nancières per a concedir altres 300 mil
lliures esterlines per tal de remeiar l'a¬
tur forçós.
La importació de begudes alcohòli¬
ques als Estats Uni s
WASHINGTON, 15. — El senyor
Choate, administrador de les begudes
alcobò íques anuncia que els contin¬
gents per a la importació de vins i li¬
cors seran augmentats. Afegí que hi ha
en perspectiva la conclusió de nombro¬
sos pactes comercials a base de t'enira-
da de begudes aicobò'iques als Estats
Units.
L'Eslat Lliure de Irlanda el contin¬
gent de importacions del qual en l'ac¬
tualitat f^rma pari del total concedit al
Regne Unit tindrà pròximament una
quantitat reservada que encara no s'ha
fixat.
Els bandits xinesos. - Atac a un tren
LONDRES, 15.—A Reu'er li comu¬
niquen de Kharbine que un grup de
300 bandolers manxús han atacat prop
de Tsisicar un tren de viatgers. Cinc
d'aquests i 2 soldats japonesos de l'es-
VIAENLLÀ
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tol
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Àrgüelics, 22. - Mataró^
corta, ban resultat morts. A més ets
bandolers s'han emportat altres perso¬
nes com a penyores.
Secció financiera
Cotltsaaians de Barcelona del dia d'aval
facititadeí pel corredor de Comerç df
aqnesta plaçe, M. Vallmajor—Melei, If
BOmà
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Aaartitsahis S»/». . . OO'OO
td. S*/, . . . 93'50
Sard. ..... 49 85
Aiassnt . .... 43 80
£xpi«8siai .... 14025
Mines RIf ... 53'75
Aigües ordinàries . . . 167 00
Ford
Tramvies ordinaris . . . 36 75
Asdalnsos. ... 13 00
Chades 338 00
Gas i Electricitat.... 103*25
Monlserrtl 59 75
Rio de la Plata ....
Sucrera ord . . . . . 44 75
Impremta Minerva. — Mataró
Desitgem
Dues persones d'aquesta localitat per
a proporcionar ios-bi absolusament
graiuïi trajo i abric, comprès gènere
immillorstbie, qualitat i confecció impe¬
cable.—Escriure a J. A. F., Ronda Uni¬
versitat, 17, primer, Barcelona.
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SISTEMA BROSSA
El més modern, senzill i pràc ic
Cursets Professionals
de 1 de Gener a 31 de Març
Soi"ítc« i's programa
ACADÈMIA CENTRAL
Passeig de Gràcia, 102 Barcelona
Sastre
D'aquests loe -btaí se li assegura tre¬
ball per a tot i'sny, esp èndida remune¬
ració i comissions amb magnífic per-
vindre assegura .—Serà preferit el que
estigui establert ( disposi de garantia
melàt'iics. — Escriure Ronda Universi¬





i altres apreciades marques, venen
direolament a particulars a preu de
demani Catàleg gratis a
Ci^me\iea^%¡^íu£c
Rambla Catalunya, 89 Barcelona
Corredors
Es nece






- Sou i comissió
e s J. A. F., Ronda
, Barcelona.
IMPBtMí MINERVA
B R LtJNA, 13
Capses d> p iper, .sobres i
targeton nzilles i de luxe,
de gust refin i a bon preu.
Targeíe . int s de colors,
belle estilogràfiques
per o bsequis.
